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A magyarországi búcsújáróhelyek, ha 
nem is voltak olyan ismertek mint Róma, 
Jeruzsálem vagy Aachen, de minden évben 
a szentek ünnepén szépszámú zarándokse-
reg gyűlt össze Budaszentlőrincen Szt. Pál 
remete emlékére, Bátán a Szt. Vér, Újlakon 
Kapisztrán János ferences hadvezér tisztele-
tére, vagy — még a mai napig is — Mária-
gyűdön Szűz Mária tiszteletére. Ezek a he-
lyek korszakonként és területenként válto-
zóak voltak és látogatottságuk mértéke is 
mindig a kor politikai és hadi viszonyainak 
függvénye volt. 
A sokezres tömegeket megmozgató za-
rándoklatokat és magát a zárándokokat ve-
hetjük közelebbről szemügyre RA.Sigal 
könyvének olvasása során. 
A szerző — témát is megjelölő — kérdé-
sének kifejtésével, Miért indultak útnak?, az 
egész középkorra vonatkozó peregrinatioról 
ad átfogó képet -természetesen a kötet terje-
delmének megfelelő részletességgel. 
X. (Bölcs) Leo szerint „aki törvénygyűjte-
ményében a Siete Partidasban a zarándolat 
három formáját jelöli meg: a puszta elhatáro-
zásból, a fogadalomból és a vezeklésként 
végzett zarándoklatot." (6.0.) Pásztor Lajos1 
a zarándoklatoknak négy fajtáját említi szin-
tén hasonló felosztásban, de nem személy, 
hanem az elérendő cél szerint megnevezve 
őket: segélykérés, búcsúnyerés és a bűnbo-
csánat okán tett zarándoklatok és egy egyéb 
kategória. Ez a negyedik egység meglehető-
sen tág határok között mozog, amelybe igen 
sok minden beletartozik és definiálni is igen 
nehezen és pontatlanul lehetne. A zarándok-
latok indíttatása elég sokfajta lehet, ha a fenti 
kategóriákat még az okok szerint is felbont-
juk, de középkorról lévén szó legkönnyeb-
ben a bibliai utalást találhatjuk meg „az első 
peregrinus Ábrahám,aki az ígéret földjéért 
elhagyta szülőhazáját."(7.o) Temesvári Pel-
bárt az újszövetségi citátumot hoz, amely 
alátámasztja a zarándoklat kegyes voltát; 
Krisztus a feltámadás után azért zarándok 
képében jelent meg az Emmausba siető tanít-
ványok előtt, hogy ezáltal is kifejezésre jut-
tassa a Szentföldre és a szentek sírjához való 
járulás érdemszerző és Istennek tetsző vol-
tát. Valóban „a Xl.századtól kezdve—min-
den olyan helyet felkeresnek, ahol Krisztus 
élt e Földön, hogy...lépteiket Krisztus lába 
nyomába helyezék."(9.o.) A század fontos-
ságát még az is hangsúlyozza,hogy ekkor 
indulnak el a keresztes hadak a Szentföldre 
és „a keresztes hadjáratot iter vagy peregri-
natio szóval jelölik,a kereszteseket pedig,ha 
nem populus Dei-nek vagy exercitus Dei-
nek, akkor egyszerűen peregrini-nek neve-
zik.(ll.o.) Sigal nem foglalkozik részletesen 
a keresztesekkel, hiszen irodalmuk éppen 
úgy könyvtárakat tölt meg mint a zarándo-
koklatokkal foglalkozó irodalom. Azonban, 
hogy valamivel jobban megértsük a zarán-
dokokat, hogy miért is vállalkoztak az olyan 
nagy utakra mint a jeruzsálemi vagy a római, 
időzzünk még egy kicsit a keresztes lobogók 
alatt.II.Orbán pápa (1088-99) 1095-ben kelt 
bullája teljes egészében elengedi a kereszte-
sek büntetését, azaz teljes búcsút nyernek2, 
de nem tudjuk meg a könyvből,hogy hon-
nan ered a pápának az a hatalma, hogy bű-
nöket bocsásson meg, hiszen csak Isten bo-
csáthat meg. VI. Kelmen(1342-52) adja meg 
pontosan, hogy mi alapján formálnak jogot 
a pápák a bűnök megbocsátására. „Krisztus 
vérének egyetlen csöppje elég lett volna ah-
hoz, hogy az egész emberi nemet megváltsa. 
Krisztus áradó áldozatának bőségéből adó-
dik az a kincs, amelyet nem szabad véka alá 
rejtenünk, vagy elásni a földbe, hanem fel 
kell használni. Isten e kincsét földi helytartó-
ira, Szent Péterre és utódaira bízta, hogy 
bűneiket megbánó és meggyónó hívők ideig 
tartó büntetésének teljes vagy részleges elen-
gedésére használja fel."3 így mindenki, aki 
elzarándokol egy szent helyre a pápák által 
kiírt búcsúban részesedhet. 
Búcsút nyerni nem csak zarándoklattal 
lehetett, ebben segítettek a jubileumi évek.\-
a kötetben ezek is benne foglaltatnak néhány 
bekezdés erejéig — amelyeket eleinte száz-
később ötven- majd harminchárom végül 
huszonötévente rendeztek meg. Akinek a ki-
írt évben sikerült eljutni Rómába, tisztitóhe-
lyi szenvedéseinek teljes elengedését nyer-
hette el. Sőt volt olyan év, hogy ehhez még 
Rómába sem kellett elmenni. Vl.Sándor pá-
pa(1492-15Q3) kifelyezetten marasztalja a 
magyarokat, de még így is sokan elindul-
nak. 
Nem csak Jeruzsálem és Róma lehetett a 
zárándoklatok célja, hanem bármely más, 
szentek ereklyéit őrző kegyhely is. A mű 
jelentős terjedelemben foglalkozik az erek-
lyék adás-vételével,gyűjtésével és kultuszá-
val. Naziauzi Szent Gergely határozza meg 
a legjobban az ereklyekultusz alapjait; 
„A vértanuk hol testének ugyanolyan hatal-
muk van mint szent lelkületüknek,akár 
megérintik akár tisztelik."(28.o.)6 Nem csak 
a hitbéli buzgalom vezethette a zarándoko-
kat A szerző két ilyen csoportot említ, az 
egyik, a politikai és nemzeti zarándoklatok, 
a másik, egy nagy csokorba szedve, a zarán-
doklatokkal kapcsolatos visszaéléseket és 
üzelmeket tárgyalja.7 
„A középkorban a zarándoklatra indu-
lók céljai nagyon különbözők,indítékaik töb-
bé-kevésbé tiszták voltak, ha egyszer azon-
ban útnak indultak, ugyanazokkal a problé-
mákkal szembesültek, ugyanazok a gondok 
foglalkoztatták őket." Ez a néhánysoros gon-
dolat vezet át bennünket a második nagy 
fejezetbe, amelynek címe: Útban a kegyhely 
tóé. Akkor, ha valaki zarándoklatra akart 
indulni meglehetősen sok tennivalója akadt 
még az indulás előtt. Végrendelkezés, enge-
délyeztetés (dericus esetén) és a legfonto-
sabb, a pénzgyűjtés. Ezen dolgok részletes 
leírását találjuk a fejezet bevezetéseként, 
majd a zarándokok jogi helyzetének, közle-
kedésnek,pihenésének részletezése után 
érünk célba képzeletbeli zarándokunkkal, 
de nem akárhogyan. „Compostelában a za-
rándokok közt valóságos versenyfutás ala-
kult ki, amikor meglátták az utolsó emelke-
dőt az úton. Aki elsőnek jutott fel a domb 
tetejére, az lett a zarándokok királya."(80.o.) 
A zarándokok bejutván a templomba min-
dig hoztak valami ajándékot magukkal a 
„do ut des" hallgatólagos megállapodás ér-
telmében. A legtöbb zarándok gyertyát és 
pénzt hoz, de a „tehetősebb zarándokok né-
melyike értékes ajándékokat, aranygyűrű-
ket, ezüst kelyheket,becses vázákat, ékszere-
ket, föld-adományokat ajánlott fel."(83.o.) 
Ezzel a zarándoklat még nem érte el célját 
hiszen még a „des" hátra van, ami akkor 
következik be, ha „a zarándok kezével érin-
tette a szent sírkövet vagy az ereklyét tartal-
mazó foglalatot,...a sír megcsókolása egyér-
telmű volt a kegyes utazás beteljesülésé-
vel"(85.o.) Ilyenkor szoktak a csodák bekö-
vetkezni, amelyeknek hírére a zarándokok 
egyre újabb seregei keresik majd fel a szent 
helyet, amennyiben a csoda elmarad az uta-
zó csak saját magát okolja általában és foga-
dalmat tesz, hogy legközelebb újra megpró-
bálja. 
A fejezetet záró — zarándoktársaságok-
kal foglalkozó — rész fontosabb talán a töb-
binél,hiszen ezen társaságok, fraternitasok 
— Rómában a Szent Lélek, Trierben a Szűz 
Mária, Santiago de Compostelában a Szent 
Jakab — fennmaradt tagkönyvei, évkönyvei 
szolgáltatják a legtöbb információ a vág-
rendeletek mellet, a zarándoklatok! 
A kötetet a Nagy középkori zarándolda-
tokkat tárgyaló fejezet zárja, amely sorra ve-
szi Nyugat-Európa nagy kultuszhelyeit, Ró-
mát, Santiago de Compostelát, Tourst, vala-
mint a Szt.Mihály és Mária-zarándoklatok 
fontosabb helyeit és természetesen a legna-
gyobbat, Jeruzsálemet.8 Minden szent hely-
nél megemlítve az odavezető utat, a kultusz 
kialakulásának körülményeit és az ott járt 
hírességeket. 
„Egy egy kisebb kegyhely a keresztény, 
európai kuítúrközösséghez tartozó népek 
találkozó helye volt." írja Pásztor Lajos. Eze-
ket olvasva jól esik látni,hogy a magyarokat 
is több helyen megemlíti ez a francia munka, 
holott az általa említett zarándokhelyek nem 
tartoztak igazán a magyar peregrinusok ha-
tósugarába. A magyarok főleg saját, főleg 
magyarországi szent helyeiket látogatták ill. 
a külföldiek közül Mária-Zellt és a czensto-
chovai Fekete Máriát valamint Aachent. A 
könyvet átolvasva meglehetős részletesség-
gel tájékozódhatunk a nyugat-európai za-
rándokokról és zarándoklatokról, valamint 
megtalálhatjuk a gyökereit azoknak az 
okoknak, „amelyek miatt ma is ezrek özön-
lenek Lourdes-ba,vagy Fatimába" (145.o.) il-
letve Máriapócsra és Máriagyüdre. 
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